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親露な交際相手からの心理的暴力被害経験と年齢層9 職業9 世帯年i混との関連 23 

























































































嫌。拒否」（F (2, 385) =2. 84, pく.10,;/=.01) 
では「20代後半」が「20代前半」よりも被害経験
い繭向が見られた。また性刑の主効果で有意






























学生 会社員園自営業パー ト固アルバイト無職 合計
男性 48 自6 12 7 163 
女性 52 128 28 13 21 
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17 16 12 
Table 4 年齢層別の被害経験の平均値
不機嫌固拒否 束縛 見下し 外界からのネットを利用プライパシー怒りをぶつ 脅迫 関係性を裏遮断司監視した侵害行為 侵害行為 ける行為 切る行為
10代 1. 20 1悶26 1. 1 1. 03 1. 06 1. 14 1. 03 1. 06 1. 21 
20代前半 1. 22 1. 37 1. 15 1. 04 1. 03 1. 16 1. n 1. 06 i目13
20代後半 1.32 1. 35 1. 19 1. 03 1. 04 1. 1 1. 17 1. 04 1. 15 






「プライパシー侵害」（ F (3, 376) =4. 54, pく.01,
172=.03）では「無職」が「会社員・自営業」よ
りも有意に被害経験が多く，「束縛」 （F (3, 376) 
=3. 06,pくβ5，が＝.02）では「無職」が「学生」












不機嫌・拒否 束縛 見下し 外界からのネットを利用プライパシー 怒りをぶつ遮断a監視した侵害行為 侵害行為 ける行為
100万円未満 1. 38 1. 41 1.28 1. 07 1. 06 1.21 i』20
100万～200万円未満 I. 42 1. 55 1. 26 1. 07 1. 08 1. 21 1. 32 
200万～300万円未満 1.34 I. 35 1. 21 1. 02 1. 00 1. 09 1. 17 
300万～400万円未満 1. 25 I. 35 1.12 1. 05 1. 08 1. 13 1. 13 
400万～500万円未満 1. 24 1. 28 1. 15 1. 03 1. 01 1. 1 1.13 
500万～600万円未満 1. 39 1. 41 1. 34 1. 01 1. 06 1. 10 1. 24 
600万～700万円未満 1.36 I. 50 1.21 1. 04 I. 04 1吻 16 L 1
700万～800万円未満 1. 19 1.28 I. 12 1. 02 1. 1 1.11 1. 06 
800万～900万円未満 1. 13 I. 19 1. 04 1. 02 1. 00 1. 02 1. 1 
900万～1000万円未満 1. 14 1.21 1.11 I. 03 I. 0.2 1. 10 1 04 
10泊。万～1500万円未満 1. 20 1. 26 1. 06 I. 05 1. 00 1.15 L自S


































不機嫌祖拒否 束縛 見下し 外界からのネットを利用プライバシー 怒りをぶつ遮断凶監視した侵害行為 侵害行為 iする行為
1. 23 1. 35 1.16 104 1. 05 1. 16 1. 10 
1. 29 1司31 1.16 1. 03 1. 03 1. 08 1. 14 
1. 36 1. 43 1. 25 1. 02 1. 02 1. 19 1.23 
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